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Datenerhebung / Auswertung
• Beratung zu Metadatenstandards, Dateiformaten und 
fachspeziﬁ schen Fragestellungen
• Workbench: 
Einbinden von Daten z.B. über WebDav; 
Strukturierung der Daten im Laborbuch; 
Anreicherung mit Metadaten;
Kommentare; Verlinkung; Versionierung; 
Vorbereitung auf Datenpublikation
Themenﬁ ndung
• Hilfe bei Literaturrecherche




eRIC Logo mit zweizeiliger Wortmarke
eRIC
e - R e s e a r c h
Infrastructure and Communication
• Repositorium für Publikationen und Medien
• Hochschulbibliographie der Technischen Universität München
• Zugriff/Bearbeitung mit Rechtemanagement
• Workﬂ ow-Management
• Open Source (GPL 3; https://github.com/mediatum/)
• Einsatz an Universitäten und Instituten im In- und Ausland
• Vergabe von DOI und KonzeptDOI
 https://mediatum.ub.tum.de/
• Generisches Tool für Projekt- und Forschungsdatenmanagement
• Module: Projekte, Laborbücher, Aufgaben, Task Boards, Ressourcen, 
Datenablage, DMPs, Bilder; Storages
• Kollaboration: Dokumente / Daten teilen, Kommentarfunktion
• Feingranulares Rechtemanagement möglich
• Open Source (in Planung); auf Python basierende Django-Anwendung
• Kommende Features: Buchung von Ressourcen (z.B. Räume, Geräte); 
Schnittstellen für fachspeziﬁ sche Erweiterungen des Laborbuchs; Outlook-Plugin; 




• Vollständige Datenkuration durch das Beratungszentrum
• Beratung über Datenablage
• Bereitstellung der Infrastruktur für die Datenablage
• Zusammenspiel von mediaTUM für Retrieval, Rechtemanagement 
und Front-End und separatem NAS für große Datenmengen
• feingranulare Vergabe von Zugriffsrechten und anonymer Zugriff 
für Reviewer bei nicht veröffentlichten Datensätzen
• TUM.University Press
Projektplanung
• Unterstützung beim Erstellen von DMPs
• Beratung bei Fragen zur Antragsstellung
• Workbench: 
Projekte anlegen/verwalten;  Vergabe von Rechten
an Projektmitarbeiter (LDAP / Einladung von Externen); 
Termine / Meetings festlegen; Aufgaben anlegen und zuweisen 
eRIC − das Beratungszentrum 
            Forschungsdatenmanagement der TUM
Das eRIC-Projekt (e-Research Infrastructure and Communication) unterstützt 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während allen Phasen des Forschungsdaten-
lebenszyklus. Neben IT Entwicklung, wie der TUM Workbench und mediaTUM, bieten 
wir Schulungen und Beratungen in verschiedenen Formaten an. Allgemeine Kurse zum 
Forschungsdatenmanagement ﬁ nden regelmäßig in deutscher und englischer Sprache 
statt. Zudem bieten wir Workshops zu fachspeziﬁ schen Fragestellungen und den Umgang 
mit der Workbench an. Konkrete Fragen werden mithilfe eines Ticket-Systems beantwortet. 
TUM Universitätsbibliothek | Beratungszentrum Forschungsdatenmanagement | Manuel Hora | Tomas Mader | eric@ub.tum.de | www.ub.tum.de
Projektlebenszyklus
      
     
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








     
     
       
                                        Projektplanung
                                                                              Archivierung / Publikation                                 
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